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AB. AUTCWULCANO O.Y:s
Konsignationskontrakt
Mellan A.B. AUTO-VULCANO O.V Helsingfors, här nedan kallat
bolaget, å ena, samt
här nedan kallad kommissionaren, å andra sidan, har denna dag följande
avtal träffats
§ 1
Bolaget antager kommissionaren att fr.o.m. den
t.o.m. den sälja automobil-
ringar från av bolaget tillhandahållet konsignationslager på här nedan
angivna villkor.
§ 2
Kommissionaren förbinder sig att vid anfordran till bolaget i
oskadat skick återställa det honom anförtrodda varulagret eller del
därav
§ 3
Praktavgifterna för konsignationsvarors transport till kommis-
sionären betalas av denne.
§ 4
Konsignationslagret brandförsäkras av bolaget i eget namn samt
på egen bekostnad.
§ 5
De i konsignation överlämnade varorna, som skola hållas noga
avskillda från annat gods, förbliva bolagets egendom, till dess bola
get antingen medgivit äganderättens överförande till tredje man eller
till dess kommissionaren till fullo betalt varan
§ •
Kommissionaren förbinder sig att i fråga om konsignationslagret
iakttaga följande:
a) att på begäran av bolaget omgående sända lagerförteckning
och att när som helst hålla konsignationslagret tillgängligt
för inspektion och inventering från bolagets sida,
b) att om brist konstateras vid inventering av lagret, genast
ersätta densamma.
§ 7
Det åligger kommissionär att senast den s: te i varje månad in-
sända specifikation över de försäljningar som gjorts under närmaste
månad samt därvid även insända specificerad uppgift å kvarvarande kon-
signat ionslager .
o o
Genast "bolaget erhållit den i föregående paragraf nämnda speci
fikationen, fakturerar bolaget de försålda ringarna i enlighet med den
vid försäljningens avslutande gällande prislistan, från vars priser
dock såsom ersättning för kommissionarens arbete samt för bestridande
av med hans rörelse förenade omkostnader, avdrages en enligt särskild
överenskommelse fastställd rabatt.
§ 9
Senast den l:sta påföljande månad är kommissionaren skyldig att
avlämna redovisning i form av full likvid till bolaget för enligt § 8
fakturerade, under föregående kalendermånad försålda ringar
\
Detta kontrakt är upprättat i två exemplar, varav vi tagit ett
vardera .
Helsingfors, den 192
Bevittna:
